














代英语都是用男性的第三人称he, his and himself来代替性别不明的
人，而与它相对应的阴性代词却不能指代阳性代词。如：Every good
citizen should love his country more than himself, and he should be ready to
die for it if the need arises.（一位好市民应该爱他的国家胜于自己，如
果国家有需要，他应该随时准备为它牺牲。）例句中的he, himself 既
指女性，也指男性。
英语词汇中，许多复合词包含有man, 例如: salesman, postman,
congressman, chairman 等等。这些词不仅可以指男性，也可以指女
性。“mankind” 作“人类”讲时，包括男女两性。 “man” 在许多














said, “Frailty, thy name is woman.” (莎士比亚曾说：“脆弱是女人的
名字。”) Women in state affairs are like monkeys in glass shops.（女人处
理国家大事如同猴子闯入玻璃店摸不着头脑。）No devil is so bad as
she devil. (恶魔没有凶狠的女人厉害。) Marry your son when you will,








的: “Now this, at lastbone from my bones, flesh from my flesh! This shall



























babies, never leave them unattended. ② 用 he/she, his/her来 代 替 : Each
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报、电传文稿中得到了广泛运用。例如：YR L/C RCVE BFR GDS
SENT 发货前收到贵方信用证；YR TLX 25 TH RCVD 25日来电收
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